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KHAREN ARIANI PUSPOHESTY. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi kinerja 
sistem informasi akuntansi (Studi pada Daihatsu Sales Operation), Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem 
informasi akuntansi. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang 
disebarkan pada karyawan pengguna sistem informasi akuntandi di Daihatsu Sales Operation. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kemampuan pengguna dan faktor dukungan 
manajemen puncak berpengaruh terhadao kinerja sistem informasi akuntansi di Daihatsu 
Sales Operation, sedangkan untuk faktor keterlibatan pengguna dalam proses pengembangan 
serta faktor pelatihan dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi 
akuntansi di Daihatsu Sales Operation. 
Kata Kunci : Kinerja Sistem Informasi Akuntansi, Keterlibatan Pengguna, Kemampuan 












KHAREN ARIANI PUSPOHESTY. Analysis Of Factors Affecting Accounting Information 
System Performance (Studies in Daihatsu Sales Operation), Faculty of Economics, State 
University of Jakarta. 2018. 
This study aims to analyze the factors that affect the performance of accounting information 
systems. This study uses primary data in the form of questionnaires distributed to employees 
of accounting information system users in Daihatsu Sales Operation. 
The result of the research shows that user ability factor and top management support factor 
influence the performance of accounting information system in Daihatsu Sales Operation, 
while for user involvement factor in development process and training and education factor 
do not influence to accounting information system performance in Daihatsu Sales Operation. 
Keywords: Accounting Information System Performance, User Engagement, User 
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